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У бібліографічному покажчику систематизовано публікації наукових 
співробітників, докторантів, аспірантів і здобувачів відділу економіки та 
управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН 
України за 2012-2017роки.
Видання адресоване науково-педагогічним і педагогічним працівни-
кам, докторантам, аспірантам, керівникам органів управління освітою, 
працівникам органів місцевого самоврядування, працівникам ОТГ, керів-
никам закладів освіти ЗСО, слухачам інститутів післядипломної освіти, бі-
бліотечним працівникам, партнерам відділу економіки та управління ЗСО 
Інституту педагогіки НАПН України, магістрантам і студентам управлін-
ської спеціалізації й усім, кого цікавить розвиток теорії та методики управ-
ління освітою в Україні.
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4ПЕРЕДМОВА
У  цьому бібліографічному покажчику систематизовано наукові праці співробітників відділу, в яких відображено 
результати фундаментальних досліджень «Теорія і технології по-
будови організаційних механізмів управління діяльністю загаль-
ноосвітніх навчальних закладів» (2012-2014 рр.) і «Теорія і техно-
логії управління загальноосвітніми навчальними закладами як 
активними соціально-педагогічними системами» (2015-2017 рр.) : 
монографії, посібники, методичні рекомендації, збірники науко-
вих праць, статті у вітчизняних і зарубіжних фахових наукових і 
науково-методичних виданнях, публікації в педагогічній періоди-
ці, які можуть бути запроваджені та реалізовані в управлінській 
та педагогічній діяльності, використані під час обґрунтовування 
концепцій інноваційного розвитку закладів ЗСО, створення стра-
тагем і проектів, розроблення програм підвищення кваліфікації та 
індивідуального професійного розвитку керівників у сфері освіти.
Видання надає корисну інформацію для цільової управлінської 
аудиторії щодо сучасних наукових джерел з проблем реформуван-
ня й модернізації управління ЗСО, сприяє розвитку БД електро-
нної бібліотеки та науково-інформаційного супроводу розвитку 
теорії й методики управління освітою.
До бібліографічного покажчика увійшло 264 наукові праці різ-
ного формату, які презентують науковий доробок працівників 
відділу економіки та управління загальною середньою освітою 
Інституту педагогіки НАПН України за результатами фундамен-
тальних досліджень. 
5Покажчик містить такі розділи:
• Розділ І – монографії.
• Розділ ІІ – посібники.
• Розділ ІІІ – методичні рекомендації.
• Розділ ІV – навчальні програми.
• Розділ V – інформаційно-аналітичні видання.
• Розділ VІ – статті в наукових виданнях України.
• Розділ VІІ – статті в зарубіжних виданнях.
• Розділ VІІІ – збірники статей, матеріалів конференцій, 
семінарів, круглих столів.
• Розділ ІХ – наукові тези.
• Розділ Х – наукові статті в тижневиках і газетах. 
• Розділ ХІ – дисертації на здобуття наукового ступеня 
доктора й кандидата наук.
• Розділ ХІІ – редаговані видання.
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